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Había nacido en Andrest, cerca de Tarbes (Francia). Maestro de En-
señanza Primaria, ejerció primero en un pueblecito fronterizo del País
Vasco francés, después en un lugar del Valle de Aspe y finalmente ense-
ñaba Geología y Matemáticas en un colegio privado de Enseñanza Media
de Pau.
Su gran afición por la montaña le convirtió en profundo conocedor
del Pirineo occidental, que recorría incansablemente en todas las esta-
ciones del año. Llevado por esta afición estudió biología en la Universidad
de Burdeos, suponiéndole ello gran esfuerzo porque a la vez seguía
desarrollando su función docente en Pau.
Guiados por él, algunos miembros del Centro pirenaico de Biología
experimental realizamos numerosas excursiones, entre las que merecen
mención las del Pie d'Anie, Pie de Sesques y Macizo de Néouvielle, entre
otras.
'Orientado hacia la Botánica, preparaba un estudio florístico del Valle
de Aspe como trabajo de Licenciatura y esperaba jubilarse tempranamen-
te, apenas cumpliera los 50 años, para consagrarse a la ciencia de las
plantas. Pero el día 1 de julio de 1973 un trágico accidente de montaña
nos lo arrebató para siempre cuando realizaba una excursión de estudio.
Los que tuvimos la suerte de disfrutar de su profunda humanidad, de
su amistad generosa y de su entusiasmo naturalista, guardaremos de él
recuerdo imperecedero.
Con su muerte hemos perdido un verdadero pireneista.
Posteriormente, B. de RETZ ha dedicado a la memoria de Jean FOUR-
CADE una especie del género Hieracium (Fam, Compuestas), descubierta
en el Pont d'Urdos yenEscot, valle de Aspe. Se trata del Hieracium
[ourcadei de Retz (cf. Bull. Soco boto Fr., 125 (3-4): 209. Paris).
Luis VILLAR.
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